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Cemal Reşit Rey.
Cemal  <>' 
Reşit R e y  
öldü
İstanbul Haber Servisi —
Devlet sanatçısı, besteci Ceınal 
Reşit Rey (81), tedavi gördüğü 
hastanede dün gece 22 sıraların­
da öldü.
Uzun yıllar yurt içinde ve dı­
şında konserler veren, pek çok 
sanatçı yetiştiren Cemal Reşit 
Rey bir süredir damar tıkanıklı­
ğı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fa­
kültesi Nöroloji servisinde yatı-
(Arkası Sa. 10., Sü. 8 'de)
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SON FOTOĞRAF  —  Cemal Reşit Rey, dün gece yeniden kötüleşmişti. Artık ellerini öpen Semiha 
Berksoy'u ve ziyarete gelen Saim Akçıl) duymuyordu. Bu hüzünlü görüntü değerli sanatçının son fo ­
toğrafı oldu. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOGLU)
Bir gece önce, “Lüküs Hayut”ı söyledi
İstanbul Haber Servisi — Se­
miha Berksoy, dün yine Cemal 
Reşit Rey’i ziyarete gitti. Cerra­
hpaşa’ya-•• Evden çıkarken, ün­
lü kompozitörün, “ kendini 
keşfeden” kişilerden bu en ün­
lüsünün iyileşmesini dileye­
rek...Biraz da bestecinin hasta­
ne odasındaki yalnızlığını gide­
recek çok kişinin olmayışını dü­
şünerek; içi burkularak,,.
Geçen cuma “ Madam But- 
terfly” ın ünlü aryalarını çocuk­
su bir sevinçle birlikte okumuş­
lardı. Yinelemeyi düşleyerek gir­
di kapıdan, ama olmadı. Rey, 
kötüleşmişti. Yine serum takıl­
mış, kendinden geçmiş, şuurunu 
yitirmişti. Bir haftadır hergün
gelip, tıkanan damarları yüzün­
den hareket ettiremediği ellerini, 
kollarını ovmuştu ünlü besteci­
nin. Ama artık hiçbir şey yapa­
mıyordu.
“ Belki de son resmini 
çekiyorsunuz” dedi, hocasının 
elini öperken. “ Kendi yazdığım 
ve ‘Resimli Opera’ adını verdi­
ğim oyunumun içine, O’nun vi- 
yolensel konçertosunu koyacağı­
mı söylemiştim. ‘Ooo, Furniye 
çalmıştı’ deyip gülmüştü çiçek­
lerin arkasından..”
Şarkılar söyleyip, anıları taze­
leyen Cemal Reşit Rey, dün ge­
ce birden ve yeniden kötüleşmiş­
ti. Artık ellerini öpen Berksoy’u, 
kendisini ziyarete gelen keman­
cı Saim Akçıl’ı da duymuyordu.
Yıllardır sahne ışıkları önün­
de çınlayan “Lüküs Hayat” ı, bir 
gece önce hastabakıcılar ve yan 
odalardaki hastaların refakatçi­
leri ile birlikte söylemişti devlet 
sanatçısı Cemal Reşit Rey. Sa­
natçılar yoktu. Yatağının başın­
da bekleyen hastabakıcı “ Çok 
iyi idi. Çok eğlendik” diyordu. 
Doktor ise şöyle konuşuyordu;
“ Artık elindeki damarlar da­
hi tıkandı. Bundan sonrası çok 
zor..”
Ve... Koca sanatçı bu sözlerin 
Söylenmesinden yedi saat sonra 
yaşamını noktaladı. Yalnızlık ve 
unutulmuşluk içinde..
HP’de muhaliflere
(Baştarafı 1. Sayfada) 
vardır” dedi. Gürkan, birleşme­
ye karşı çıkan HP’li milletvekil­
lerini “Birleşme kararma uymu­
yorlarsa parti dışına çıkma hak­
larını kullanabilirler. Katılmak 
istemeyenler düşüncelerinin gere­
ğini yerine getirsinler” diye isti­
faya çağırırken, “Sosyal demok­
ratların yeniden l l ’ler hareketi­
ni yaşamaması lazımdır” dedi.
Afyon, Uşak, İzmir, Manisa, 
Aydın, Denizli ve Burdur illerini 
kapsayan ilk ortaklaşa yurt ge­
zilerinin son gününde SODEP 
Genel Başkanı İnönü ve HP Ge­
nel Başkanı Gürkan 4 günlük ge­
zileri boyunca edindikleri izle­
nimleri Denizli Pamukkale’de 
değerlendirdiler ve gazetecilerin 
sorularını yanıtladılar. İnönü, 4 
günlük geziye ilişkin değerlendir­
mesini, “Amacımız kısa süre 
içinde birkaç yere gidip birleşme 
sürecini iyica aydınlatmaktır. 
Şimdi yapılacak olan şey geçici 
yönetim kurullarını, örgütlerin 
aralarında anlaşarak kurmaları­
dır. SHP’nin kuruluşunu hiçbir 
kızgınlığa, tereddüte yer bırak­
madan bir büyüme içinde yürüt- 
meliyiz. Amacımıza ulaşacağımı­
zı bu gezi açıkça gösterdi. Bası­
nımızın bizi, övgüleri bir yana bı­
rakıp eliştirilerle desteklemesi 
ok iyi oldu.” biçiminde yaptı, 
nönü, “birleşme sancısı”na iliş­
kin bir soruyu da şöyle yanıtla­
dı:
“Her değişiklikte insanların 
blir davranış değişikliği olur. Eğer
d p ö i c i U i d P  h a » ı r  r l p d ı l l a r c o  e a ı t p ı
Halkçı Parti Genel Başkanı 
Gürkan da geziyle ilgili izlenim­
lerinin olumlu olduğunu belirte­
rek, “Birtakım rahatsızlıklar ola­
caktır. Bu rahatsızlıklar birleş­
meden mi kaynaklanıyor, kong­
re ve kurultaya gitmeye karar 
vermenin doğal rahatsızlıkları 
mı, önce bunu saptamak lazım. 
Ortaya çıkan yarışma, HP- 
SODEP yarışması olmayacak. 
Buna katkı vermek isteyenlerle 
biraz daha uzak durmak isteyen­
lerin yarışmaları olacaktır. Do­
ğal bir kongre, sancılarını örgüt­
lere getirse de bu birleşme seç­
men kitlesinde kaymaya neden 
olacak, klasik oy tabanları 
değişecektir” diye konuştu.
Birleşmeye karşı çıkan HP’li 
milletvekillerine ilişkin bir soru­
yu da Gürkan şöyle yanıtladı:
“Yapılanlar parti disiplinine 
çok açık bir şekilde aykırıdır. 
Birleşme kararını kurultay ver­
miştir. Bu kararda sosyal demok­
rat parti ve oluşumlar arasında 
hiçbir ayrım gözetilmemiştir. 
Eğer bu ayrım gözetilseydi kurul­
tay bunu reddederdi. Sanki kü­
çük kurultaylarda konuşmak 
mümkün değilmişçesine orada 
konuşulmamış, sonradan konu­
şulmaya başlanmıştı. Yetkili or­
ganların hiçbirinde bugün söyle­
meye çalıştıkları eleştirileri getir­
memişlerdir. Birleşmeyi, bütün­
lüğü kamuoyunun çok dikkatli 
bir biçimde izlediği bir dönem­
de, bunu zedeleyici eleştirilere gi­
rilmiş olması, salt parti disiplini­
ni zedelemekte, birleşmeye, bü- 
l’"*  ’ viirnlijJen
“Eğer buna uyamıyorlarsa, par­
ti dışına çıkma haklarını kulla­
nabilirler. Biz, hiç kimseye, gidin, 
demiyoruz. Ama, illa kalın, bg 
birleşme ve bütünleşmeyi elden 
geldiğince zedeleyin de demiyo­
ruz. Herkes kararını çok çabuk 
versin. Birleşme ve bütünleşme­
ye katılmak istemeyenler, düşün­
celerinin gereğini yerine getirsin­
ler. Hukuken parti disiplinini, si­
yasi olarak da birliği ve bütün­
lüğü zedeletmeyiz.” dedi.
Gürkan gazetecilerin, “Birleş­
meye karşı olan milletvekillerinin 
parti dışına çıkmasına yardımcı 
olacak mısınız?” sorusuna, 
“Evet şu anlamda yardımcı ola­
cağım. Bu birleşme ve bütünleş­
meyi bütün kararlılığımla 
sürdürerek” sözleriyle karşılık 
verdi. Bazı milletvekillerinin 
DSP ve Rahşan Ecevit ile ilişki 
kurmalarına yönelik bir soru 
üzerine, Gürkan şöyle konuştu;
“DSP kurucuları ile arkadaş- 
• harımızın temas etmiş olmaların­
dan endişe değil, mutluluk duya­
rım. DSP’yi bekleyen insanları 
bu birleşme ve bütünleşmeye 
katmak arzularından da mutlu­
luk duyarım. Bu ayrımın olma­
ması için üzerimize düşeni yap­
mak bu, birleşmenin ve bütün­
leşmenin felsefesinde vardır. 
Mümkün olursa yeni kurulacak 
partileri gereksiz kılmak bizim 
düşüncemizde vardır. MKYK’nın 
verdiği kararlar kesin olarak ye­
rine getirilmiştir. Bir kesimi ebe­
diyen bu birleşme ve bütünleş­
menin içinde olmamak kararı 
vermiştir. Birleşme ve bütünleş-




yordu. Ünlü sanatçının kalp yet­
mezliğinden öldüğü belirtildi. 
Doktoru Naci Karaağaç ölü­
münden önce şunları söyledi;
“ Cemal Bey’in damar sertli­
ği var. Bundan dolayı da kalpte 
bir takım bozukluklar meydana 
geliyor. Beyin damarlarını etki­
leyerek, Serebnosklenir denilen 
hastalığı yaratıyor. Ancak yaş­
lılığından dolayı her an ani ola­






1904 yılında Kudüs’te doğan 
Devlet Sanatçısı, besteci Cemal 
Reşit Rey, küçük yaşta piyano 
çalışmalarına başladı. 1913-14 
yıllarında Paris’te orta öğrenimi­
ni yaparken bir yandan da, bü­
yük piyanist ve pedagog Magu- 
erite Long’dan piyano dersleri 
alıyordu. Birinci Dünya Savaşı­
nın çıkması üzerine İsviçre’ye 
yerleşti. Cenevre Koleji’nde oku­
duğu sıralarda bu kentin konser­
vatuarında piyano ve teori ders­
lerine devam etli. Yeniden Pa­
ris'e dönerek 1920’li yıllarda 
besteciliğe çalıştı ve orkestra yö­
neticiliğini öğrendi. Müzik eği­
timini tamamlamak için Gabri­
el Fauré ve Edouard Mat hé’den 
de yararlanan Cemal Reşit Rey 
ilk konserini 1922yılında Paris’­
te verdi. Cumhuriyetin ilanından 
iki hafta önce İstanbul’a dönün­
ce İstanbul Konservatuvarı’na 
piyano ve kompozisyon öğret­
meni oldu. Konservatuvar or­
kestrasını da yöneten sanatçı; 
öğretmen, piyanist, orkestra yö­
neticisi ve besteci olarak yurt 
içinde ve dışında çalışmalarını 
sürdürdü. 1938’de Ankara Rad­
yosu kurulduğu zaman oraya 
davet edildi ve 1940yılına kadar 
Batı Müziği yayınları şefliğinde 
butundu. Kendi kurduğu Yaylı 
Çalgılar Orkestrası ’nı bugünkü 
Şehir Orkestrası haline getirdi. 
İstanbul dinleyicisinin müzik 
kültürünü geliştirdi, kardeşi Ek­
rem Reşit ’le Muhlis Sebahattin ’- 
den sonra ilk kez Türk opereti­
nin doğmasına ve gelişmesine 
öncülük etti. Cumhuriyetin 10. 
yılında bestelediği “Onuncu Yıl 
Marşı ” yurt içinde ve yurt dışın­
da Türklüğün müzikal bir sim­
gesi haline geldi, ilk eserlerinde 
Halk Müziği’nden ilham alan 
Rey, halk türkülerini armonize 
eden ilk Türk bestecisidir. Dün 
ölen Cemal Reşit Rey ’in 80. yı­
lı, geçen sene Atatürk Kültür 
Merkezi’nde kutlanmıştı. Rey’- 
in eserleri şunlar:
Operalar [(Sultan Cem)
(1923) ; Zeybek (1926), Çelebi 
(1943)], iki piyano için Sonate
(1924) , piyano için Fantaisie 
(1948); piyano ve keman için 
Scènes Turques (1928); orkestra 
için eserler [(Scènes Turques 
(1928); Karagöz (1931); Sırdaş 
(1935); Fatih (1935)]; bir Keman 
Konçertosu 1939; bir (Piyano 
Konçertosu (1948); oda müziği 
[Piyanolu Dörtlü (1939)]; piya­
no ve ses için 12 Chants d ’Ana- 
tolies (1926); Anadolu Halk 
Türküleri (1926). Ayrıca karde­
şi Ekrem Reşit Rey'in yazdığı 
bazı operetleri de (Lüküs Hayat, 
Deli Dolu, Hava-Cıva v.d.) bes­
teledi. (M)
Taha Toros Arşivi
